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KATA PENGANTAR 
 
Alhamdulillahirabbil’alamiin, puji dan syukur penulis ucapkan khadirat Allah 
SWT Tuhan semesta alam, yang telah memberikan Rahmat serta nikmatn- Nya 
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 
Shalawat dan salam senantia penulis ucapkan untuk murabbi sejati, uswatun 
hasanah bagi umat manusia. Nabi Muhammad SAW yang telah menyebarkan dakwah 
Agama Islam Rahmatan lil’alamin yang berlandasan Al-Quran dan As-Sunnah. 
Semoga kita tetap berpegang tegas dan istiqomah kepada keduanya. 
Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk melengkapi salah satu syarat 
memperoleh Sarjana Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak 
mendapat bimbingan dan bantuan oleh berbagai pihak yang telah memberikan uluran 
tangan dan kemurahan hati kepada penulis, untuk itu penulis mengucapkan 
terimakasih yang tulus kepada : 
1. Almarhum Ayahanda tercinta Ahmad dan ibunda tercinta Rustaman serta Uwok 
yang sangat penulis sayangi serta yang berjasa Repidawati dan Ulong yang 
penulis banggakan dan penulis hormati Asyari Ali dan Kakanda,adinda, Abang 
ipar dan Kak ipar tersayang : Asgeri, Jariah Leni Marlina, Tomi Norma Wanita, 
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Sulpahmi, Ardino,Sukri Wadi,  serta Keponakan-keponakan comel penyemangat 
penulis, Habibi, Ikhsan, Aini, Riski, Dedek, Diba, Aisyah, Adek Ucok, dan Dara, 
mereka semua yang telah memberikan bimbingan  dan bekal ilmu pengetahuan 
serta kasih sayang sekaligus pengorbanan baik secara materil maupun moril demi 
keberhasilan penulis dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau 
2. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Prof.Dr. H. 
Munzir Hitami,MA beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan 
kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN SUSKA Riau.  
3. Bapak Dr. H. Akbarizan, M.A, M.Pd selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum. 
Serta Bapak Dr. H. Mawardi Muhammad Shaleh, M.A selaku Wakil Dekan I, Ibu 
Dr.Hj. Hertina, M.Pd selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Zulkifli, M.A selaku 
Wakil Dekan III yang bersedia mempermudah penulis dalam penulisan skripsi ini 
4. Bapak Kamiruddin, M.A beserta Bapak Bambang Hermanto , M.A selaku ketua 
Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam, serta Bapak Ibu dosen dan 
karyawan-karyawati Fakultas Syariah dan Hukum memberikan nasehat-nasehat 
yang tetrbaik serta membantu penulis selama perkuliahan. 
5. Bapak Dr. Zulfahmi Bustami,M.Ag selaku pembimbing sekaligus Penasehat 
Akademis yang telah banyak memberikan Nasehat,bimbingan, memperbaiki dan 
menyempurnakan materi dan sistematika penulisan dan menyediakan waktunya 
kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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6. Bapak/Ibu Dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmunya kepada 
penulis. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi 
kesuksesan penulis dimasa mendatang.  
7. Kepada Kepala perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 
serta seluruh karyawan dan karyawati yang telah berjasa memberikan pinjaman 
buku – buku  sebagai referensi bagi penulis. 
8. Kepada pemilik dan Karyawan toko obat Arafah yang telah membantu penulis 
dalam penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 
9. Serta seluruh warga Desa kelurahan Pujud Selatan yang telah membantu penulis 
dalam penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 
10. Ibu Angkat dan Ayah Angkat penulis Supriadi dan Suryani beserta adik -adik 
Rehan Nauval Zaky dan Iqbal Ramadhan. 
11. Keluarga bareh solok Bapak Akhirman dan Bunda Nova Zulhana beserta adik 
penulis Kenzy Wandria Nova.  
12. Keluarga kedua Penulis, Bapak Juni, Ibuk Norma, Solihin, Junaidi, Diah Jamal, 
Desi, Sobri, Tri, Al, Nita, Andri. 
13. Tetangga seperti saudara yang selalu memberikan masukan dan bantuan kepada 
penulis  bapak Nanang dan Ibuk Chris. 
14. Sahabat – sahabat Penulis Rini Andriani, Suklia Ningsih, Suci Tria Adrian, 
Sundari Putri Zulaeni, Veranica Ardila Putri, Silvia Afrianda dan seluruh sahabat 
yang tidak dapat tersebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan 
dorongan dalam penulisan skripsi ini. 
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15. Teman-teman yang selalu menjadi pendorong dan motivator, terkhusus untuk 
keluarga besar EI. 11/2013, teman seperjuangan KKN/2016 Kerinci Kanan, dan 
seluruh teman-teman yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu yang 
semuanya telah banyak memberikan dorongan, bantuan moril, demi kelancaran 
penyusunan skripsi ini, sehingga dapat diselesaikan dengan baik, semoga kita 
semua sukses dalam mencapai semua cita-ita. Amiin... 
Doa dan harapan penulis semoga Allah SWT membalas budi baik semua 
pihak dengan kebaikan yang melimpah di dunia ini terlebih di akhirat kelak. Amiin… 
Penulis mengharapkan kritik dan sarannya yang bersifat membangun dan 
memperbaiki skripsi ini kedepan. Atas kritik dan sarannya penulis ucapkan 
terimakasih. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. 
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